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Editorial
Revista No. 1. Junio 1995. CIDAC-UCLA
Compendium: Es el resultado de la inquietud de algunos investigadores que conscientes de la importancia que tiene en el ámbito
académico divulgar lo que se investiga como práctica común de poner al alcance de estudiosos del área, temas abordados en el
ámbito socio económico al que pertenece el Centro de Investigaciones del Decanato de Administración y Contaduría (CI-DAC) de
nuestra Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
La difusión de toda idea y pensamiento llevado a un análisis sistemático a través de un proceso de investigación responsable y
serio y plasmado en monografías y documentos, debe ser el norte de toda organización dedicada a la generación de
conocimiento. Plenamente identificados a este razonamiento y producto de lo exitoso de la 1ra Jornada de Investigación del
Decanato de Administración y Contaduría (DAC) promovida y realizada por el CI-DAC bajo los auspicios del Consejo de Desarrollo
Científico Humanístico y Tecnológico (C.D.C.H.T.) de la UCLA y el apoyo de algunas empresas locales en Diciembre de 1994 se
decidió crear una revista que recogiera y difundiera lo que veniamos produciendo.
¿Por qué Compendium?, nuestra revista no es especializada en un área específica de las Ciencias Sociales y no puede serlo, por
cuanto en el Centro hacen vida común diversas áreas de esta ciencia que abordan temas diversos como: economía, historia,
gerencia, sociología, derecho, administración, contabilidad, antropología y por tanto ésta es un compendium de todas estas
disciplinas de las Ciencias Sociales.
Compendium, del latín: resumen, ahorro, atajo, implica expresar en breve un trabajo completo que de seguro sólo implicaría unas
cuantas centenas de páginas que sería imposible compilarlas en una revista, pues su volumen además de costoso en difusión
sería poco manejable para el lector interesado.
Summarium, resumen, reducción en forma breve y suscinta es el objetivo de proyectar, comunicar, informar, divulgar, publicar,
poner al alcance de otros, ese conjunto diverso de conocimientos generados que de manera multidisciplinaria se dan cita bajo el
cobijo de Compendium.
Las ciencias sociales son disciplinas con un campo amplio de acción, por tanto Compendium dará cabida en sus páginas a los
diversos enfoques teóricos y metodológicos condicionados únicamente en la seriedad, objetividad y rigurosidad de los resultados
de las investigaciones.
Queremos que Compendium sea un punto de unión, de contacto, un estrechar de lazos académicos con investigadores libres o de
instituciones legalmente establecidas a nivel regional, nacional e Iberoamericano, por cuanto ello nos permitirá no sólo el contacto
académico necesario que permite acrecentar en conocimiento y vivencias, sino también sumar estos conocimientos que expresan
y son resultados de nuestra realidad. Todo ello, nos permitirá contribuir de un modo más efectivo y eficiente en la transformación
de nuestro entorno inmediato y reflejarlo para beneficio externo.
Compendium es el resultado de una iniciativa tímida y modesta que aspiramos que en el terreno, en el cual fue sembrada sea
abonada y cuidada con dedicación y esmero para que su crecimiento en el tiempo sea seguro y permanente.
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